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t .. ~meri@4wJWll.UAAP v• ~ogt1nv t\m9,Ufti .. 
(Voort>d:ra~ht: ''At:tualt ti)1ten" op 28 Febr It 19il-8) o 
-J.r f:. v ;; n. d .. ~ r 8 L 'J ~ · 
Wt1 beginnen met ef'ln he9l e:.HJ_nvoudige u.itbreiding van de stelling vart ltq: 
,.lf ~ten (P .. Levy C2J); · . . . . , . 
y~· &: rc½f.:i~~m,:~;-!t~=f;iJ:~m ::?.J9:!::~,gy:~1,· pt• 1e~ ~!t,~;; d• continue i'unctie (x) ,. .r(x +' /,. ) :. · t( x) • · . M geldt g(O) + g(.;i.J..,..) + g( sl/hi.)+ • .,. •. g ( l-,~,J :l: o. Hierui t ·•olgt dat bt : 
Cf~ -o·v k 0•2 · · g. ~} - OOJl" ~ t It t,. • .. n_ '=' 
!~_:B_ lft-.k~0 !°1i§ ter -1~_ DL{Y L be~1!.11. ·. · ~, • 18 
.. ~L ... -w_!;_;!!oa_iu. ...~ De tunet1e r~x) ~ ~1~ y .... st :a:>"4£ 
Bovendien is t(x + s) = t<:1~) ~ ... ~ sin'- L 7~ o,voor all~ x. 
If ' ' '• $ ' 
.Deze l'ii..eel ·e1~nvoudig~ stelltngen hebben d~ ~olgende achtergrqnd: · · 
Bescbouwen we een w:tllekeurlg vlak continuum Cjd .. i .. een begrensde,gE!~l 
ten,samenhangende pu.f1.tverzamellng .. In het vlak leggen we williekeu.rig • · ~.., · 
~ assenkr.uis tJ:..➔~ • Onder $. ( C) · "e:rstaan we de VP-lriame+_ing· van ~(,ct 
ten :Va,;t horizontale (d.,-w.,z.,., )/ m~t dt; X-as), koorden van C. We spreken nog- at · 
1a\1~ M}e~n ve:rzamel.ing nlet negati-e"ile getall~n w,;,ors~lt9 ,...1fl · ds complemeait.. 
'
·ter¥am_ eling in_ het geb1ed van de niet ne.gatiewe~talle,n voorstelt. Een ver:m 
melJng M haet §Qgj.tie:f els ui t a iS' M en bf, . ~olgt a + b EM, 
_ · Nu gelden d$ volgendi'I stellir,gen ( H .. liop.f\l,, ~.Jh · 
~}il. ~Q.t.,1ruisu: !lik c9ntJmrum C.J.ft d-e_nr~1millXUL§ft !M.~! 1dg1t:lef,, 
~ .., 
. · We t>ewljzen 3,. Onder C ~ Vf'rstaan we d~ puntvergama.Jj.ngjdi~ , , 
C over een ai"stend s 'naar rec.hts- t~ <t?er~~buh,en .. Als -~ E ~"(C) volgt C .. Cg:-. 
d ~~,. z" C ~n C$ ha bben mins tens ~,n punt, gemeen,. Als s E: ,S ~ ( C) vol gt . ,;_-, 
O; ~ .. ,,, .. .tr,~ C an C,$ hebben gf1en punt, gemesin$. · . _ 
Jiet is vold@-ende t:e bewijzen dat vooi" iedere a> 0 en b ") O·uit,C.C 
~ ~ O wclg,it-, C .cc . ... i,.. !a,_ o,. lets ai1de.rs gP-formuleerd: ult c .. c a.. = 0 en :.: 
.. '{· o ~olgt c ,..ct,❖l :':! O~., · . · 1.<, 
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